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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　theirclude’s the elements of　　　　　　　 those passed　　　　　　　　　　perihelions　　　 　　　 comets
during　1936tv1941．’The　form　of　the　tabulation　is．　the　same　as
．the　Catalogue　mentioned　above，　and　need　not　be－explained　hete．
　　　January　8，　1943．
　　　　　　Tanakami　Observatory，　Kami－Tanakami，　Sigaken，　Japan．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．　S．　Yamamoto．
近日黙引数Argument
　　　o，
　　り148．516
．6．011－
31．865
355．317
107．751
114．826
184．948　，
209．106
169．032
19．81，5
892．47
44．335
169．362
29．299　．
195．665
292．742
126．826
206．963
171．832
20e．294
330．849
・235．352
199．581．
132．743
190．466
269．832
185．190
69．343
　　　．85．332
1　356．953
??????．?
　ロ．96．677
70．314
57．129
215．547
127．727
58．542
334．691
67．096
288．749
253．990
311．428
135．4t5
－96．647
355．129
177．557
137．490
196．253
269．689
196．074
2e6．245
127．369
134．177
295．749
1　28．957
188．687
44．631
334．C15
229．459
256．737
323．603
軌道面傾斜Inclination
　　　i
　む11．502
19．825
26．159
17．465
41．550
146．413
12．547
11．725
63．520
　8．716
i38．105
11ボ274
20，120
64．199　．
5．｛　47
4．803
92　944
54．654
30．756
10．573
133．050
55．084
49．872
26．275
　10．225
’168．059
　12．349
　3．263
94．511
9．424
近日黙距離
Perih．　Dist
　　　q
1．9437
1．5369
0．6202
O．9079
1．7333
08｛28
0，3324
1．1829
O．7165
1．8183
0．5283
1．7625
1．1015．
O．7485
1．8722
1．7495
0．9454
1．0223
O．9955
！．6505
1．0761．
1．0858
0．3680
O．9419
2．4848
0．7639
0．3413
1．3051
O．8747
5．5051
離　心　傘
EccentricitY．
　　　　e
O．98947　・
O．57285
0．99118
O．69047
0．99992
0．99971
0．84957　’
’O．76074
O．99631
0．48093
0．99862
0．63427
0．66968
O．97418
0．48589
0．44769??
O．82063
O．71673
0．5660
1．01982L﹈．
O．98178
0．34994
0．98313
0．84620
0．58346
??
O．14928
交．　　献
Reference
IAVCJJAGObs
TCIAUCIAUCMNHC
IAUCMNIAUCIAUCAJ
702
15
60
170
662
685
9S．
42
752
100
78t
767
49
AJ　49MN　100BZ　22TC　93，　98
MN　100??
JBAA??
一IAUCrrR
IAUCTRTC??
leo
loo
51
22
23
863
　8863
　9154
??
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　　　　　　　　“週其騰星表”への追加
Additions　to　“APPENDIX　1．　Periodic　Comets．”
固有番號　　　族
D・Sig・aゆI　Family
C　386
　梛　名Name 週．期Period過去出現Past　APp．
C　461
C　429
C　439
1ip　112　．
．木星族． @　　　　　年　　回　　　年月！upitgr　1　Daniel　！68246［　2．　1　1943　November
Family　．
木欝年．Pas‘　APP’　1　i909，iY’（1g16””（1922），．（1930）；．　1931’1・
　　　　　　　　　　　　　　　　7．4738．i　・　2’．・　1．1948　Julylupir．e．t’1　’Whipple
Fami1y
　　過去出現年．pa・t．　AbP．・1b33　V，1941111．
木． ｯ族．　　　　　　．轍麗器品1．．・6，・62　3　i958F・b・u・・yJ－upit．e． r
Fainily
過蜘現年．P4・・．` ・P・・19・8，．・925・111，・94・VIII・
土星、族
　　　　　　　　　Gale　’　’　110L99291　2　’1　1949　JuneSattirnFamily
　過去出現年Past　App．　i　1927　VI，1938．
」｛o；　t｛？ertgi　l’HerscheiLRi．go．　1iet　1　ls6．　1　’2　’1　？
　．過去出現年．？・・亡．ApP・：1788・II，．1939　VL
次期の近日黒闇通過
lt！gtlsEmllgil｝1：leegii：xt　Perlh．Pass
　　　　　　　　・不魑彗星表・への追加
AdditiQn＄’ltO　“APPENDIX　II．　Uncertain　Comets．’f
一　“Bη；番號．
@‘‘B　No．
登見の日附@Date@　　　　　　　　　】E観瓢謡謡・鵬1丈． @　　献．Reference　．i
?????
i51
1935　Atig．　．23
t－vSept．　23
’　1937d　Apr．’6’
19ag　j　July・24
1。温潤「om　Hof・fmeis－
W．　F．　Gale　＆　’Australian
obserVers　saw　．on　4’@njghts．　，
Kamiqsky　＆　Fresa　saw
on　3　pights・
AN　263．
MN　98　；　Obs　60　・；　61　；
JBAA　47；　48；　Annu
（1938）；　HC　413；　PA
’45，；　46；　IAUC・　652；
655．
IAUC　785　；・　788　；　・　790　；
PA　47；Obs　62；JBAA
49．，　．
　　　　　　　“SC献一覧表・．への追加．．
AdditioPs　to　“Abbreviations　for　References”；
略　宇
Abbr．
・TC
読　　　．．．明、
　Explanations
東京天丈．巻回報Tokyo．Astronomical　pbservatory　Circular，（Japa畑s骨）・
